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Francuske okupacione vlasti su odlučile da dvoranu Velikog vijeća 
Dubrovačke Republike preurede u kazalište. Po maršalu Marmontu, ko­
jemu je Napoleon dodijelio titulu Vojvode od Dubrovnika (Duc de Ra-
guse), kazalište je nazvano Vojvodsko kazalište (Théâtre Ducal). U radu 
se prvi put daje detaljan opis ovog kazališta koje je bilo u upotrebi do 
1817. god. kada je požar uništio cijelu zgradu Velikog vijeća. 
Napo l eonov maršal M a r m o n t , 1 v r h o v n i zapov j edn ik u D a l m a c i j i , od­
l i kovao se v r l i n a m a koje su odudara l e od klasične predodžbe v o j n i k a . 
Re s i l a ga je širina pog leda, o tmjenost , finoća i i z r a z i t i smisao za du­
h o v n u k u l t u r u . 2 Odgo jen u t r a d i c i j i f r ancuskog prosv j e t i t e l j s t va i revo lu­
c i je u seb i j e s j ed in io o d l i k e v o j n i k a i l j ub i t e l j a k u l t u r e . K a o čelna 
f i gu ra f r ancuske okupac i one v l as t i i u D u b r o v n i k u je i n i c i r a o i pomagao 
n e k o l i k o značajnih k u l t u r n i h po thvata . T a k o se o d 1808. u r e f o r m i r a n o m 
1 U pr ipremi ovog rada posebno m i je b i la dragocjena pomoć ko ju su 
m i pružili: d r Zdravko Šundrica, prof dr Gabri jela V idan , dr M iho Demović 
i prof dr Bogumi l Hrabak. 
2 J.(ean) D.(ayre): Le théâtre à Raguse sous le régime français, Annales de 
l ' Institut français de Zagreb, 5e année, Nos 16—17, janvier-juin 1941, p. 95—98. 
Prethodno je članak objavljen na hrvatskom u Obzoru, 1. 10. 1940. 
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dubrovačkom l i c e ju predaje n o v i p r edmet : »il irski« j ez ik . P r v i p u t u 
pov i j es t i h r v a t s k i j e z ik postaje školski p r edme t . Iste godine ravnate l j 
l i ce ja , F rancesco M a r i a A p p e n d i n i , i zdaje g r a m a t i k u »il irskog« j e z i ka . 
K n j i g a je posvećena M a r m o n t u k o j i je b i o n j e z i n i n i c i j a t o r i f i n a n c i j s k i 
pomogao n jez ino izdavanje . U g r a m a t i c i se A p p e n d i n i , polazeći o d du­
brovačkih i z vo ra , bav i štokavskim narječjem ko je će kasn i j e pos ta t i 
n o r m a književnog j e z ika . Naš i s t a k n u t i l ingv i s t , M i l a n Rešetar, s m a t r a 
da je Append in i j e va g r a m a t i k a »možda na jbo l j a među s t a r i j i m grama-
t i k a m a našeg jezika«. Doživjela je u D u b r o v n i k u još d v a i zdan ja : 1828. 
i 1839. U dubrovačkoj t i s k a r i F rancesca M a r t e c c h i n i a , gdje i Append i -
n ieva g r a m t i k a , štampan je 1810. završni d i o S t u l l i j evog rječnika. Taj 
treći d io , pod i j e l j en u dva sveska s u k u p n o 1700 s t ran i ca , ob jav l j en je 
p o d nas l o vom: V o c a b o l a r i o i t a l i ano - i l l i r i co - l a t ino . M a r m o n t je pomogao 
J o a k i m u S t u l l i j u da ovaj »najveći rječnik u pv i j e s t i naše star i je l eks iko ­
grafije« s re tno pr i vede k r a j u . 1808. dod i j e l i o m u je 100 dubrovačkih 
d u k a t a i u j edno odred io d a m u se svake god ine iz općinske blagajne 
i s p l a t i 300 dubrovačkih d u k a t a za troškove o k o »Vocabolaria«. Uvođenje 
h r va t skog j e z i k a kao školskog p redmeta , i zdavanje Append in i eve gra­
m a t i k e i S tu l l i j e vog rječnika značajni su događaji naše k u l t u r n e pov i ­
j es t i . P r eds t a vn i c i f r ancuske v l as t i ove događaje i n i c i r a j u , podržavaju 
i f i n a n c i j s k i pomažu. 
Kazališna t r ad i c i j a u D u b r o v n i k u je v r l o s tara . N j e z i n i počeci se 
gube u prošlosti, u o k r i l j u c r k v e n i h o b r e d a i svečanosti. K a s n i j e g da­
t u m a su pro fane predstave p o d v e d r i m n e b o m i l i u palačama plemića i 
boga t ih pučana. Priređivale su se p r i g o d o m b lagdana i l i o b i t e l j s k i h 
svečanosti. I zvod i l e su i h domaće družine ko j e su se okup l j a l e i njego­
vale o vu v r s t u zabave. S t rane družine n i s u b i l e r i j e t k i gost i . Kazališna 
zgrada , i ako je kazališni život in t enz i van , ne pos to j i u D u b r o v n i k u do 
k o n c a 17. stoljeća. O d l u k o m v lade 1682. s taro spremište b rodova , O r s a n , 
a d a p t i r a se u p r o s t o r za predstave . Ovaj p r v i dubrovački teatar t ra jao 
je p r e k o 100 god ina dok ga, 1806, f r ancuske okupac i one v l as t i n i s u 
p re t vo r i l e u v o j n u p e k a r u . Pretvarajući kazalište u p e k a r u F r a n c u z i 
n i s u n i pomišljali d a d o k i n u kazališni život u D u b r o v n i k u . Nap ro t i v , 
M a r m o n t je baš n o v i m kazalištem h t i o obilježiti svo ju epohu i zato je 
tražio j edan reprezenta t i van p r o s t o r u g r a d u . Konačno, k a d a je 31. 1. 
1808. don io dekre t o u k i d a n j u Dubrovačke R e p u b l i k e , l i j epa dvo rana u 
gotičkoj palači V e l i k o g vijeća g u b i s vo ju i z v o r n u n a m j e n u i M a r m o n t 
odlučuje n j u p r e t v o r i t i u kazalište. 
R a d o v i n a n j e z i nom preuređenju počeli su k o n c e m siječnja 1809.' 
D v o r a n a je b i l a duga 80 s t opa (nešto više o d 26 m) i v i s o k a 25 s topa 
(8,25 m ) . Širina o d 30 s topa (nešto i spod 10 m) n i je b i l a baš idea lna za 
n o v u n a m j e n u . U p r o s t o r i j i o v i h d imenz i j a t reba lo je pos tav i t i scenu, 
3 H is to r i j sk i arhiv Dubrovnik, Aota gall ica, 1809., fasc. I, nir. 328: Mémoire 
sur les travaux du théâtre, 11. 6. 1809. 
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par te r i lože. Budući je dvo rana t r eba la poslužiti i za p lesne zabave, 
par te r i scena s u m o r a l i b i t i pomični. Trećina dužine, o k o 8,5 m je 
odvo jena za p o z o r n i c u , k o j a je i m a l a uobičajeni i zg led s k u l i s a m a , sv i ­
jećnjacima i zav jesama u p o z a d i n i . S predn je s t rane n a pos tav l j enom 
l u k u d izao se i spuštao zastor . Najviše je pos l a b i l o oko i z rade loža. 
I znad par t e ra , u o b l i k u po tkove , p od i gnu ta su dva ka ta . Lože su se 
os lanja le n a 12 j a k i h greda ko je su d o n j i m k r a j e m b i l e ug lav l jene u 
svod donje p ros to r i j e , a g o r n j i m d i j e l om u krovište. N a m j e s t i m a gdje 
ni je b i l o donjeg svoda učvrstilo se k o n s t r u k c i j u p o s e b n o m a r m a t u r o m . 
Budući su ove grede b i l e mas i vne , t r eba lo i h je u k r a s i t i i m a s k i r a t i d a 
ne nagrde i zg led dvorane . P r e d n j i d io i m je zaobl jen , j e d a n d io su za­
k lan ja l e ograde loža, a d io i z n a d ograda o b l i k o v a n je u stupove. P r v i 
n iz s tupova , k o j i su se i z d i z a l i i z pa r t e r a i k o j i su b i l i n a j du l j i , imao je 
dorske kap i te le , d r u g i n i z n a p r v o m k a t u loža imao je k o m p o n i r a n e 
kapi te le , a treći n i z , na d r u g o m k a t u , činili su najkraći s tupov i s j o n s k i m 
k a p i t e l i m a . K a p i t e l i su b i l i v r l o pažljivo izrađeni-majstorsko dje lo tro­
j i ce domaćih duborezaca . Budući je d vo rana b i l a dos ta u s k a , lože su 
bi le široke samo 4,5 stope (manje od 1,5 m) . Zbog toga n a ložama ni je 
b i l o zadnjeg z ida , a umjes to s t o l i ca ima l e su dva r eda k l u p a . I za loža 
os tav l j en je u s k i h o d n i k za p ro l a z . G o r n j i o b r u b loža je obo jen kao f r i z 
u nebesko p lavo j bo j i . N a p r v o m ka tu ograde loža su obojene u kvadra t e 
s c r v e n o m p o d l o g o m n a ko jo j su j ednobo jne s l ike u crno-bi je lo j m a n i r i . 
Između svake četvorine je n a s l i k a n A m o r . Og rada n a d r u g o m k a t u os l i ­
k a n a je kao a rabeska , također u crno-b i je lo j m a n i r i . N i z dasaka os l i ­
k a n i h r esama, v i j e n c i m a i zav jesama t rebao j e k r a s i t i r a z m a k između 
s tupova u go rn j em d i j e lu loža. Međutim, zbog nedos ta tka novca n i je 
izveden. S t a r a d vo rana je i m a l a d i van ka z e t i r an i s t rop s boga tom reljef­
n o m d e k o r a c i j o m debl j ine p r e k o 10 pa laca . Nažalost, zbog n o s i v i h greda 
ko je su se mora l e učvrstiti z a k rov , s t a r i s t rop je p r e t r p i o t o l i k a ošte­
ćenja da ga se m o r a l o p o t p u n o srušiti. Kaze te su porazb i jane , rozete 
sk inu te i naprav l j eno je nebo s o r n a m e n t i r a n i m parce l ama . Konačno, 
kao najlakši d io pos la , os ta la je k o n s t r u k c i j a par t e ra . D a b i se kazalište 
mog lo p r e t v o r i t i u p l e snu d v o r a n u , pa r t e r i g l a vn ina pozorn i ce su tako 
k o n s t r u i r a n i da se m o g u l a k o m a k n u t i i s p o d loža. Rasv j e tu su dava l i 
svijećnjaci n a po zo rn i c i , k u l i s a m a i i znad o rkes t r a . U s r ed in i same dvo­
rane v i s i o je također lus ter sa sv j e t i l j kama . 
K a p a c i t e t sale je b io 764 mjes ta , o d toga u ložama 264 mjes ta , a u 
p a r t e r u 300 sjedećih i 200 stajaćih.4 A d a p t a c i j a dvorane izvršena je u 
4 Projekt kazališta se postepeno modi f ic irao. Prvotno Marmontova za­
misao je b i la montiranje samo partera i pozornice. Međutim, od toga se mo­
ralo odustat i zbog dubrovačkog običaja da žene sjede u ložama, a ne zajedno 
s muškarcima u parteru. Os im toga b i la je potrebna i centralna loža za Mar-
monta. Zato je ideja generala Clausela b i l a podizanje galerije u dvorani. 
I od ove se ideje odustalo jer b i dvorana više nal ikovala na »crkvicu s tr ib i ­
nama, nego na salu za priredbe«. Zbog 8 m visine udaljenost između galerije 
i stropa b i la b i prevelika. Konačno se pr is tupi lo izradi dvaju katova loža. 
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prvo j p o l o v i c i 1809, o d siječnja do t ravn ja . Sačuvani su i troškovnici. 
Budući je ovo kazalište zamišljeno kao značajni ob j ek t f rancuske epohe, 
o njegovoj je i z g radn j i posebno vod i o računa M a r m o n t . Po n j e m u se ovo 
kazalište naz iv l j e : Théâtre d u c a l (Teatro ducale ) — V o j v o d s k o kazalište. 
N a i m e , 1. 3. 1808, N a p o l e o n je M a r m o n t u dod i j e l i o nas l j ednu t i t u l u : Vo j ­
voda o d Raguse. Ovaj p r o s t o r je služio svojoj s v r s i sve do požara 1817. 
N a k o n toga kazališne predstave se održavaju u kući V l a d a Gučetića u 
Zuze r ino j u l i c i . N o v o kazalište je izgrađeno od 1860.—1864. na m jes tu 
stare vijećnice i O r sana . To je današnje kazalište »Marina Držića«, od­
nosno nekadašnje B o n d i n o . Unutrašnjost p r v o g kazališta u O r s a n u , ka­
zališta u Zuze r ino j u l i c i i B o n d i n o g obrađena je u l i t e r a t u r i . Međutim, 
i zg led M a r m o n t o v o g teatra do sada ni je op i san . 
Upo r edo s uređivanjem novog kazališnog p r o s t o r a išla je i ak c i j a 
angažiranja kazališne t rupe i uređenja p r o s t o r a za n jez in smještaj u 
D u b r o v n i k u . Nas tav i l o se s r a n i j o m t r a d i c i j o m , k o j a je p rev ladava la 
osob i t o u drugo j po l o v i c i 18. st. k a d a su u kazališnom životu D u b r o v n i k a 
g l a vnu riječ ima l e ta l i j anske pro f es iona lne glumačke družine. T a k o je i 
sada t r u p a »La società d i Virtuosi« s i m p r e s a r i o m G i r o l a m o m D o n a t i e m 
iz Z a d r a u D u b r o v n i k . Zbog r a t n i h p r i l i k a k a s n i l i su s d o l a s k o m , a 17. 
ožujka 1809. upućen i m je b r o d iz D u b r o v n i k a da i h p r i h v a t i u S t o n u . 
Do l a zak i smještaj družine u D u b r o v n i k u f i nanc i r ao je M a r m o n t . Ta­
dašnji vršilac dužnosti načelnika dubrovačke općine, Sabo Đorđić, mo­
rao je nadz i r a t i uređenje Fontica-žitnice u p r o s t o r za smještaj kazališne 
t rupe . P r v a p reds tava u n o v o m kazalištu održana je 8. t ravnja . U i zvor i ­
m a se s p o m i n j u samo dva nas lova o d c i j e log r epe r t oa ra te sezone: Pa­
me l a nub i l e i Teresa e C l a u d i o . N a k o n predstave često se i g ra la l u t r i j a : 
četvrtina p r i h o d a je p r i p a d a l a t r u p i , a t r i četvrtine su odvajane z a du­
brovačku s i r o t i n j u . P u b l i k a ni je b i l a d i s c i p l i n i r a n a , za vr i j eme predstave 
dobac i va la je g l u m c i m a i z a m o r i l a . Zbog toga je općinski r eda r sta­
v i o oglas na v r a t a kazališta k o j i j e opom in j ao p u b l i k u na dolično pona­
šanje. Sâm M a r m o n t je od družine naručio 20 preds tava , a za četiri na­
s lova je posebno želio da se ne i zvode dok o n ne st igne u D u b r o v n i k . 
To s u : L e convenienze tea t ra l i , L a sce l ta délia sposa, II m a t r i m o n i o seg-
reto i L ' a m i c o de l l ' uomo . P r i s t u p n a te predstave m o r a b i t i besp la tan . 
G a r a g n i n u je M a r m o n t dao posebne upute o o r gan i z i r an ju b e s p l a t n i h 
preds tava . Z a n j i h će se s la t i po z i v i . 70 u l a z n i c a je Ga ragn in d i r e k t n o 
d i j e l i o , a ostale je općinska u p r a v a d i j e l i l a stanovništvu, kako b i »svatko 
mogao uživati u zabav i k o j u priređuje V o j v o d a o d Raguse«. Usp j es i 
Napo leonove vo jske saopćavali s u se s pozorn i ce i obilježavali p o s e b n i m 
svečanostima u tea t ru . Tea t ro ducale-taj najvažniji M a r m o n t o v p r o j ek t 
u Dubrovn iku -pos t ao je centar j a vnog života. V j e r o j a tno i m a dos ta i s t i -
Da l j im planovima, ko j i n isu n ikada real iz irani , trebalo je probijanjem zidova 
proširiti prostor u ložama, a konstrukci ja novog stubišta i ulaza odvoj i la b i 
Dvor (rezidenciju Marmonta) od teatra. 
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ne u t v r d n j i d a u m a s i g leda laca n i j e b i l o v las te l ina . K r o z stoljeća ta 
dvo rana je b i l a mjesto sas tanaka V e l i k o g vijeća Dubrovačke r epub l i k e . 
Taj zbor s v ih p u n o l j e t n i h plemića, p o d p reds j edan j em kneza , b i o je 
v rhovna i n s t anca v las t i . N a u l a z u u d v o r a n u v las te lu je dočekivao nat­
p i s : O b l i t i p r i v a t o r u m p u b l i c a cura te . M a r m o n t je taj natp is čitao u 
d u h u n o v i h shvaćanja o p r v e n s t v u općih n a d p o s e b n i m in t e r e s ima p a je 
d v o r a n u o t vo r i o sv ima . Taj njegov r e v o l u c i o n a r n i potez u jedno je b i o i 
udarac osvajača k o j i m uništava g lavne stupove suveren i te ta poko rene 
zeml je . M a l o vijeće i Vijeće u m o l j e n i h M a r m o n t je izričito d o k i n u o svo­
j i m d e k r e t o m o d 31. siječnja 1808, a uda rac V e l i k o m vijeću dao je pre­
tvarajući n jegovu palaču u svoj teatar . Teat ro duca le će p r a t i t i s u d b i n u 
svoga začetnika. P r v a sezona je okončana 5. s rpn j a 1809. To je u j edno 
b i l a i najuspješnija sezona ovog novog kazališta. Po thva t s kazalištem 
je s ja jno k r e n u o , posao je b i o u n o s a n za glumačku družinu, p a 3. l i p n j a 
M a r c o Bat tage l , p r v i v i o l i n i s t i d i r i gent , upućuje m o l b u da m u se odo­
b r i o rgan i zac i j a t rupe za slijedeću sezonu. 5 G a r a g n i n m u izdaje zatra­
ženo odobren je za sezonu jesen 1809/proljeće 1810. Općinsko vijeće je 
to pokušalo spriječiti. Svo j stav j e obrazložilo b i j e d n i m s tan j em dubro ­
vačkih ob i t e l j i . Zabava ovakve vrs te opterećuje kućne budžete p a b i ova 
loša n a v i k a (predstave s lu t r i j om ) mog l a g u r n u t i u p ropas t mnoge ob i ­
te l j i . Do tada se u D u b r o v n i k u uv i j ek paz i l o n a r a z u m n o gospodarenje 
i posto ja le su posebne odredbe p r o t i v l u k s u z a . Možda je ovo b i o i s k r e n i 
stav općinskih otaca, a možda i pokušaj sabo t i r an ja M a r m o n t o v o g teat­
r a k o j i je o s i m ku l turno-zabavne i m a o i u l o g u p ropag i r an j a nove v l a s t i . 
Ra tne n e p r i l i k e onemogućuju r edovan početak naredne sezone pa 
M a r c o Ba t tage l stiže u D u b r o v n i k s družinom tek u p r o s i n c u i p r v u 
p r eds tavu i m a j u 26. 12. 1809. Družina više ne uživa n i k a k v i h subvenc i ja , 
a za s vaku p r eds t a vu obavezna je tražiti dozvo lu . Uz teatar Ba t t age lu je 
dozvo l jeno da u obližnjoj p r o s t o r i j i o t v o r i kavanu . Z a predstave i t om­
b o l u odobren ja je tražio Z i n e l l i , uprav i t e l j glumačke družine (Capoco-
mico ) . Iz m o l b i se m o g u u t v r d i t i d va nas lova k o j a su izvođena u Dubrov ­
n i k u u prvo j p o l o v i c i 1810.: G i u d i z i o d i Sa lamone i II sacr i f i z i o d i Ab ra -
a m . Općinske v l as t i n i s u odobr i l e da se te predstave održavaju p e t k o m . 6 
Izg leda da su vodeći i m p r e s a r i j i u D a l m a c i j i b i l i V i n c e n z o L u d o v i s i 
i V a l e n t i n o R o s s i . I m a l i su i d o k u m e n t o svojoj »nadležnosti« za čitavu 
D a l m a c i j u . T a k o R o s s i već u siječnju 1810. traži odobren je za dovođenje 
t rupe u D u b r o v n i k . U z m o l b u prilaže i p l aka t komične opere L a vedova 
con t ras ta ta k o j a se i z vod i u Z a d r u te sezone. N a p l a k a t u kao d i r i gen t 
i p r v i v i o l i n i s t u p i s a n je M a r c o Ba t tage l , dubrovački impre sa r i o . S l i je -
5 Garagnin je podmir io odmah troškove družine. Manje sreće ima l i su 
učesnici (civili) u radovima na adaptacij i dvorane. U više navrata traže da i m 
se plat i utrošeni materi jal. Odgovoreno im je: kad u blagajni bude novaca. 
6 Dozvolu za jednovečenrji vlastit i program tražila je Teresa Zinel l i , žena 
(?) upravitel ja družine. U siječnju neki Lu ig i Gaidoni traži i dobiva odobrenje 
za jednu muzićko-scensku pr i redbu komičnog karaktera. 
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deću sezonu pokušao je d o b i t i u D u b r o v n i k u Ross i j e v k o m p a n j o n Ludo-
v i s i , a l i p rednos t je data B a t t a g e l u k o j i j e ove sezone, u za ludno oče­
kujući A4armonta u D u b r o v n i k u , na g u b i t k u o d 4000 f r anaka . 7 Bat tage l 
će stići u D u b r o v n i k 20. 11. 1810. s novom t r u p o m o d 17 članova (pret­
h o d n a je b r o j i l a 22). Interes g radske uprave i viših v l as t i za kazalište 
po tpuno je sp lasnuo . Ba t tage l je prepušten seb i i s v o j im g u b i c i m a . U 
s p o r u je s n e k i m članovima ran i j e t rupe j e r i h još n i je i sp la t i o . Već 
spomenu t i V i c e n z o L u d o v i s i pokušava d o b i t i sezonu proljeće 1812. U 
njegovoj družini j e 7 o p e r n i h izvođača i ba le t . N u d i u k u p n o 40 i zvedb i 
d v i j u ope ra i šest f a r s i . U n a p r i j e d traži 200 d u k a t a i o s i gu ran smještaj. 
Međutim, n e m a t ragova o d j e l o van ju ove t r u p e u D u b r o v n i k u . Među do­
k u m e n t i m a iz 1812. na laz i se sp is u k o j e m Dubrovčanin T o m a Restić 
želi dovest i j e d n u t r u p u p a traži da m u se d o d i j e l i n a korištenje Teatro 
ducale . Restić se ran i j e j a v l j a kao zas tupn ik odsu tnog Battagela-s n j i m 
je surađivao i i m a o i skus t va s kazališnim t r u p a m a . Međutim, od p o k u ­
šaja se ni je išlo dal je . T a k o se Teat ro duca l e p o m a l o gas i . A u s t r i j a je, 
okupiravši D u b r o v n i k , 1814., z a b r a n i l a korištenje tog kazališta. N i j e m i 
poznato da l i j e t a zabrana os ta la na snaz i sve do 1817. k a d a je zgrada 
izgor je la . 8 
M a r m o n t o v Tea t ro ducale je imao određenog značaja u k u l t u r n o m 
životu D u b r o v n i k a . Repe r t oa r je b i o sastav l j en o d komičnih opera , mu-
zičko-scenskih f a r s i i d r a m a s b i b l i j s k i m m o t i v i m a . B a l e t je b i o inte­
g r a l n i d io muzičkih preds tava . Repe r toa r i izvođači su b i l i t a l i j ansk i . 
Compagn i e corniche su gostovale u p o j e d i n i m m j e s t i m a k o j a su i m osi­
gurava la kazališni p r o s t o r i smještaj. P r i r e d b e s u b i l e pretežno glazbene 
s komičnom f a b u l o m . Ovaj o b l i k kazališnog života F r a n c u z i s u za tek l i n a 
našim s t ranama , o n j e b i o u m o d i od druge po l ov i c e 18. stoljeća. O kva­
l i t e t i i zvedaba n e m a m o p o d a t a k a p a je o t ome teško govor i t i . 
Dubrovčani s u dobro po znava l i tekstove Molièrea. Početkom 18. 
st. o n i su prevođeni i a d a p t i r a n i n a l oka lne p r i l i k e . Te p re radbe Moliè-
rea dob ro su n a m poznate k a o »frančezarije«. Pa radoksa lno je, i ako 
shvat l j i vo , da u doba f r ancuske okupac i j e , u M a r m o n t o v o m kazalištu 
nema traga f r a n c u s k i m k l a s i c i m a . Gostujuće družine n j egu ju t a l i j ansk i 
reper toar i n i j e i m n i mog la b i t i poznata dubrovačka o b r a d a f r a n c u s k i h 
tekstova. 
7 Ni je jasno što je bilo s kavanom uz teatar jer u travnju neki Giacomo 
M a n i mo l i odobrenje za vođenje lokala, al i ga Garagnin odbi ja jer se očekuje 
Marmont i generalni guverner pa će t i prostor i uz Dvor b i t i potrebni. 
8 Podaci su pr ikupl jen i iz fonda Acta gall ica ko j i se čuva u His tor i j skom 
arhivu u Dubrovniku. Za ovaj rad korišteni su slijedeći dokumenti : iz godine 
1809., fasc. I, n r i 162, 190, 242, 243, 328, 329, 340, 365, 371, 372, 517, 546, 596, 
fasc. X , nr. 299 fasc. X V I , n r i . 67, 68, 108, 180, 207, 219, 346, 464, fasc. X V I I , nr. 
79; iz eodine 1810., fasc. I, nr . 11, fasc. X I V , n r i . 8, 14, 105, fasc. X V I , nr i . 6, 
14, 15, 16, 22, 23, 26, 33, 41, 44, 46, 48, 54, 76, 87, 105, 198, 233, 362; iz godine 
1811., fasc. V I I I , n r i . 8, 243, 2434, 3552, 4385; iz godine 1812., fasc. V I I I , nr. 4. 
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Summary 
DUBROVNIK THEATRE IN T H E TIME OF T H E FRENCH OCCUPATION 
The French occupation authorities decided to turn the hal l of the Great 
Counci l of the Dubrovnik Republ ic into a theatre. The theatre was named 
The Duke's theatre (Théâtre Ducal) after Marsha l Marmont Napoleon presen­
ted with the title Duke of Dubrovnik (Duc de Raguse). 
In this work we f ind for the first t ime a detailed description of the 
theatre that remained in use unt i l 1817. when a fire burst out and burned 
down the entire bui ld ing of the Great Counci l . 
Dubravko Pajalić translated the summary into Eng l ish 
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